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Pada Bidang Survey dan






















Kompetensi yang Harus 
Dimiliki Siswa Menurut 
Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia 
(SKKNI)
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Uji Coba
Siswa SMK PU Negeri 
Bandung Teknik Survei 
dan Pemetaan
Pemahaman Mengenai 
Mata Pelajaran Produktif 







Judul Variabel Aspek yang Diungkap Indikator Item Responden
Pengetahuan Umum 
Dasar-Dasar Survei dan 
Pemetaan
Pengetahuan Mata 
Pelajaran Produktif 
Surveying
Pengetahuan Mata 
Pelajaran Produktif 
Sistem Informasi 
Geografis
Pengetahuan Mata 
Pelajaran Produktif 
Penginderaan Jauh
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